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1 Sélectionné  à  Locarno  dans   la  section   Ici  et  ailleurs,  alors  qu’il  aurait  tout  à   fait  pu
trouver sa place dans la compétition internationale, le dernier film de Dominique de
Rivaz constitue une excellente surprise, que l’on savourera d’autant plus que ce projet a





2   Loin   toutefois   d’un   pensum   ennuyeux,   Luftbusiness  se   distingue   par   ses   touches
burlesques   qui   rappellent   certains   films  d’Emir  Kusturica,   et   apportent  poésie   et







jeune  Russe  éprouve  pour  sa  poule  pondeuse,  par  exemple,  ou  dans   l’affection  que
porte  aux  abandonnés  de  la  rue  une  dame-pipi,  qui  prête  ses  locaux  aussi bien  pour
l’hygiène  corporelle  que  psychologique.  De   la  même  manière,  chaque  scène  a  priori
grave  se  voit   tempérée  par  un  détail  surréaliste  ou  par   l’exagération  absurde  d’un
élément ordinaire, tel ce clochard annonçant sur le carton qui lui sert de maison « noch
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3   Le   soin   apporté   au   décor,   s’il   peut   paraître   trop   appuyé   en   donnant   parfois
l’impression   au   spectateur   de   visiter   une   exposition   d’art   contemporain,   mérite
cependant d’être souligné. La serre dans laquelle vivent les trois protagonistes se voit
en particulier filmée comme l’endroit de tous les possibles pour ces marginaux que leur








associer  –   fait  plutôt  original  pour  un   long  métrage  germanophone  –  de l’argent
luxembourgeois   et   suisse   romand,   il   semble  que   les  distributeurs  ne   se  montrent
toujours pas très convaincus par son potentiel commercial. Pourtant, l’accès à la séance
de  Locarno   relevait  du  parcours  du  combattant   tant   les   spectateurs  étaient  venus
nombreux, et le rythme soutenu du film tout comme son propos surfant sur l’actualité
devraient   lui   permettre   de   trouver   son   public   dans   les   salles.   La   timidité   des
distributeurs, tout comme celle des sélectionneurs du festival de Locarno d’ailleurs, qui
ont  relégué  Luftbusiness dans   leur   section   la  plus  discrète,  pourrait   sûrement   faire
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